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In recent years, the number of living conservation projects of historic buildings has been increasing. On the assumption 
that living conservation of historic building is more beneficial and valuable when it is realized not only as an 
aggregation of independent accomplishments achieved by individual disciplines, but also as the integrated solution that 
results from the inter-disciplinary collaboration. To make such results, it is necessary to set up the cross-disciplinary 
concept that is broad enough to be naturally shared by different disciplines as well as clear enough to be easily 
developed into more technical and specialized concept by each discipline.  In this paper, the design proposal for the 
living conservation of the former Keage 2nd power plant building is introduced to illustrate the role played by the cross-
disciplinary concept. 
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